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Teljesen uj jelmezekkel és díszletekkel, itt  hetedszer,
dU T e e z e m i  VARDSl SZÍNHÁZ.
jldény bérlet 41. szám J IL kis bérlet 1. szám
" Páratlan, '■ * ~  Páratlan.
• Csütörtökön, 1890. November hő 6-án:
A EEM&YEREKEK
Uj életkép dalokkal és tánezczal 4 felvonásban. Vimmer J, után magyar színre alkalmazta Szirmay Imre, Zenéjét szerzé: Ztíojemszki Gy.
S  Z B M £! L. Y E K
I-sö felvonás: „A végzetes kalap .44
Réka Menyhért kalapos mester, 
szenvedélyes lutri játékos — Gyöngyi L
Rózsi, neje második házasságából Vertáo A.
M a X ; ) tüzö leány0k Bökánál Egyed f 
Pista, inas — — — — Hegy ess!
Szájasné, szomszédasszony — Antalfiné.
Romvári Fridi — — — — Bérezi E.
Egy kintornás— — ■— — Mátrai E,
Egy csavargó — —  —• — Gulyás,
András rendőr — — . —■ Nagy J,
r.» ütezai járókelők.
Il ik felvonás: „A váozi utoza sarkán a 
|  városház téren.“
Róka Menyhért —■ — — Gyöngyi !
Pimskern, sógora, a betegsegélyzö 









Egy ismeretlen hölgy Páriából — 
Napernyös nr — -—  — —
Zeitung, újságolvasó ur — —











Egy vén virágárus leány 
Suszter inas -— — —
Kari, inas —  -
Gotschl, szobatisztitó -


























Egy „kétéves,a egyéves önkéntes Gyöngyösi.
1 sö ) , . — — — Mátrai B.
2 ik ) t o l v a j  _  _  _  Nagy.
András, Nr. 2 rendőr —- — Országh.
Sétálók, budapesti nép, hordárok, tűzoltók, ve­
teránok, zenészek, inasok, katonák, rendőrök, 
urak, hölgyek, leány ok, vidékiek, papok, hiva­
talnokok, koldusok, csavargók.
IIÍ-ik felvonás: „A d isz n ó fő n é l (Z u g li­
g e t ib e n .)
Róka Menyhért — — — Gyöngyi I.
Pimskern — — — — Püspöki.
Nikt’ • ! Feuegyerekek . — Balassa.
Vili, I — — Hatvani.
Muki, ( „Fenegye — — Szentes.
Gabi, í rekek8 — Szabó L.
Izidor, ) — — Andprfi.
Reisinger, marhakereskedö — Mátrai J.
Éva, felesége — — — — Haviné.
Dr. Nebelschfeier — — —  Némtehi.
Igensavanyu,hivatalnok — — Karaes.
Májas — —  — —  — Havi.
Podlupka, szabó — —1 —  Gulyás.
Iluska, ) *... T Szilassi I.
Aranka, ) d,V8tárU8 hol^ ek H Lévay B.
Ferencz, pinezér — —  — Országh.
IV ik felvonás: „ B á l a  k a la p o s  b o ltb a n .8 
Róka — —• —  —- —
Rózsi — — — — —
Pista t — — — — —
Pimskern — — — —




















Szájasné — — — — — Antalfiné.
Egy czigány — ?—* — —  Nagy J.
Kláriké lutrisleányka — — Komlósi I.
Segédek, leányok, ezigányo^
A  yyG-igerli44 j e lm e z e k e t  S te u s r  G y u la  fér fi-sza b ó  k é s z ít e t t e ,
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délatán 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Kedvezményes jegyek egész nap érvényesek.
J9Lm  «eJ4ö»»M d lák 'S t S í J L O  « * € » « * •
Holnap pénteken, 1890. November hó 7-én, p á ro s  b é r le tb e n , i t t  m á so d sz o r:
F R O U F B O Ü
Színmű 5 felvonásban.
B etörők — népszínmű,
Előkészületen levő újdonságok:
Apósok — vígjáték. |f( Szegény Jonathán operette
B é r le th ird e té s !  A "mai előadással kezdődik a IH-ik kis bérle t, tisztelettel kérjük a t, kis bérlő urasá- 
: gokat, miszerint a ü l-ík  kis bérletre, helyeik, meg, vagy meg nem tartósa iránt, a mai nap folyamán a szín­
házi irodában intézkedni szíveskedjenek.
 ___________(Bgm.) Valentin  és Gyöngyi
FfilvÓ üxám ; 43. _. _ taonSZZ
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